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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ МЕЛИОРАТИВНОГО ОСВОЕНИЯ  
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
 
Согласно современным представлениям риск рассматривается как функция двух пере-
менных – вероятности (частоты) проявлений и последствий нежелательного события [1, 2]. 
При этом риск требуется выявлять и оценивать, не дожидаясь последствий – влияний уже 
реализованного события на природную среду. Под экологическим риском понимается веро-
ятностная мера экологической опасности, установленная для определенного объекта при-
роды, экономики или человека в виде как самой вероятности реализации неблагоприятного 
исхода, так и в виде возможных потерь и ущербов [3]. При этом оценка экологического рис-
ка – это процесс выявления вероятности образования обратимых или необратимых изме-
нений как в отдельных природных компонентах, так и в ландшафте в целом.  
Экологические риски Республики Беларусь можно разделить на внешние, внутренние и 
специфические. К числу внешних относятся экологические риски, связанные с глобальным 
изменением климата, трансграничным переносом загрязняющих веществ и размещением 
экологоопасных объектов вблизи границ Беларуси. Внутренние экологические риски ини-
циированы совокупностью экономических, технологических, территориально-планировоч-
ных и иных причин. Кроме того, для Республики Беларусь характерны специфические эколо-
гические риски, связанные с региональными экологическими проблемами. Это – экологиче-
ские риски радиоактивного загрязнения территории в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, экологические риски деградации болот Белорусского Полесья, экологические 
риски деградации природной среды в зонах влияния калийных производств (Солигорский 
горно-промышленный район) [3].  
Факторы экологического риска деградации болотных комплексов Белорусского Полесья 
можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам экологического риска и 
опасности относятся климатические факторы, инициирующие природные опасности. Так, 
экологические риски, деградации полесских болот связаны с увеличением в Беларуси сред-
негодовых температур за период инструментальных наблюдений (с 1881 г.) на 1,1 оС, с паде-
нием количества осадков на 10–15 % (на 60–80 мм) особенно на юге страны, прежде всего 
весной и во второй половине лета (август) [4]. 
При этом внешние факторы экологического риска с наибольшей вероятностью реализу-
ются, если этому способствуют внутренние свойства самого объекта, то есть имеются внут-
ренние опасности (или угрозы). Такими внутренними угрозами при проведении осушитель-
ной мелиорации Белорусского Полесья являются осушаемые торфяные почвы, которые в на-
стоящее время используются в основном в сельскохозяйственных целях. Поскольку малая 
мощность торфяного горизонта и подстилание его породами легкого гранулометрического 
состава способствует скорейшей деградации болотных комплексов. Кроме того, проявлению 
потенциальных экологических рисков (например, дефляционного риска) способствует также 
появление в результате проведенных мелиоративных работ больших по площади открытых 
пространств с пахотными угодьями, не имеющими лесополос или островных лесных масси-
вов, понижающих дефляционную опасность. 
К внешним факторам риска, кроме климата, относится антропогенная деятельность, в ча-
стности осушительная мелиорация, провоцирующая природные опасности. Деградация бо-
лотных ландшафтов под влиянием осушительной мелиорации как реализовавшееся событие 
охватывает в Белорусском Полесье значительные площади. Экологические риск-ситуации 
уже сложились в большинстве районов Брестской, в южных и юго-западных районах Мин-
ской и в восточных районах Гомельской областей.  
В проведенном исследовании на основе совмещения внутреннего (удельный вес дефля-
ционноопасных земель) фактора и внешнего фактора (удельный вес осушенных земель) для 
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административных районов Белорусского Полесья проведен риск-анализ, на основе которого 
каждому административному району присвоен индекс (балл) экологического риска деграда-
ции болот. При этом для каждого административного района (при условии, что более 50 % 
его территории относится к физико-географической провинции Белорусское Полесье) рас-
считывается общий балл, характеризующий территорию района с точки зрения наличия де-
фляционноопасных земель и осушенных земель как факторов экологических рисков де-
градации болот в административном районе. При этом,  чем выше общий балл (или удель-
ный вес анализируемых внутренних и внешних факторов), тем значительнее потенциальная 
опасность реализации экологических рисков в районе. Таким образом, с помощью балльной 
оценки выполнена сравнительная характеристика административных районов по внешним и 
внутренним факторам экологического риска в Белорусском Полесье. 
Алгоритм присвоения баллов был следующим. Диапазон изменения  показателей, харак-
теризующих внутренние (природные) и внешние (антропогенные) факторы деградации бо-
лот, разделялся на три части, которым соответствовали уровни экологического риска – низ-
кий, средний и высокий. По критерию (показателю) удельного веса дефляционноопасных 
земель выделены административные районы с низким уровнем экологического риска, где 
удельный вес дефляционноопасных земель составляет 40-59 % сельскохозяйственных земель 
в районе, средним – 60-79 % и высоким – 80 % и более дефляционноопасных сель-
скохозяйственных земель. Соответственно административные районы с удельным весом 
осушенных сельскохозяйственных земель 20-39 % были отнесены к категории районов с 
низким уровнем экологического риска, районы  с удельным весом осушенных земель 40-59 
% – к районам среднего уровня экологического риска, а районы с 80 % и более – соот-
ветственно к районам высокого уровня экологического риска.  
Установлена зависимость проявления экологического риска деградации болот от природ-
ных (внутренних) факторов, прежде всего, от удельного веса дефляционноопасных земель и 
гранулометрического состава почвообразующих пород, а также от  антропогенных (внеш-
них) факторов, в частности, от мелиоративной освоенности территории (удельного веса осу-
шенных земель) (таблица).  
Сопряженный анализ указанных факторов показал, что высокий уровень экологического 
риска характерен для Малоритского, Лунинецкого, Ганцевичского, Октябрьского районов, 
которые характеризуются наибольшими показателями удельных площадей дефляциоонно-
пасных земель (от 80 % и более) и максимальной мелиоративной освоенностью территории 
(более 60 %). К этой же категории экологического риска относятся административные рай-
оны, которые характеризуются максимальной мелиоративной освоенностью территории 
(осушенные сельскохозяйственные земли в этих районах составляют более 60 %) и средним 
уровнем удельного веса осушенных земель (60-79 %). Это – Кобринский, Пинский, Любан-
ский, Ельский, Лельчицкий районы, а также Калинковичский район с высоким уровнем де-
фляционноопасных земель (80 %) и средним уровнем осушенных земель (53,3 %).  
Средний экологический риск фиксируется в пределах Жабинковского, Березовского, 
Дрогичинского, Ивановского, Ивацевичского, Светлогорского, Хойникского, Житкович-
ского, Наровлянского, Петриковского районов для которых свойственны средние для ре-
гиона показатели мелиоративной освоенности территории и удельного веса дефляционно-
опасных земель. В эту же категорию попадают районы со средним уровнем дефляционно-
опасных земель (60-79 %) и относительно низким уровнем мелиоративной освоенности – от 
40 до 59 % (Брестский, Каменецкий, Гомельский, Мозырский), а также районы со средним 
уровнем дефляционноопасных земель и низким уровнем мелиоративной освоенности (Сто-
линский, Солигорский, Речицкий).  
Наименьший уровень экологических рисков характерен для Брагинского, Добрушского, 
Жлобинского и Лоевского районов благодаря невысокому в этих районах удельному весу 
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дефляционноопасных сельскохозяйственных земель (40-59 %) и сравнительно низкому 
удельному весу осушенных сельскохозяйственных земель (20-39 %). 
 
Группировка административных районов Белорусского Полесья 
по уровню проявления экологических рисков деградации болот 
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Таким образом, предлагаемая схема анализа экологических рисков деградации болот в 
Белорусском Полесье позволяет предварительно оценить особенности их пространственного 
проявления с учетом специфики экологических проблем региона, а также посредством даль-
нейшего эффективного управления экологическим риском добиться максимального сниже-
ния негативного воздействия на природную среду административных территорий и качество 
жизни населения. 
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